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ÖZET 
Şihabüddin es-Sivasi, Sivas'ta başlayan hayatını eski adıyla Ayasluğ yeni adıyla 
Selçuk'ta/İzmir noktalayan Osmanlı'da Kur'an Kerim'in başından sonuna kadar 
tefsirini yapan ilk müfessir olarak kabul edilen birisidir. Çalışmada, onun hayan, eserleri 
ve üzerinde şimdiye kadar çalışma yapılmamış olan "Cezzabü'l-kulüb" isimli eseri 
çerçevesinde bazı tasavvufi görüşleri değerlendirilmiştir. Bu anlamda Sivasi'nin 
mensubu olduğu Zeyniyye tarikan, üstadı Şeyh Muhammed, tasavvufun kaynağına dair 
görüşleri, velilerin özelliklerine ilişkin düşünceleri, marifet anlayışı, ist:ihmet ve takva 
konulatına yaklaşınu hakkında bilgi sunulmuştur. Çalışmada Sivasi'nin hayan ve eserleri 
ile ilgili kaynaklarda yer alan bazı farklı görüş ve bilgilerin değerlendirilmesine de yer 
verilmiştir. 
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ASA SUFI SHIHABUDDIN al-SIV ASI AND SOME OF HIS SUFISTIC 
IDEAS DEPENDS ON HIS WORK CALLED ''JAZzAB al-QUL'ÜB" 
ABSTRACT 
Shih:lbüddin es-Sivasi who was bom in Sivas and dead in Selçuk/İzmir is a person who 
is accepted as the first gloosator who expounded Qur':ln from the beginning to the end 
in Ottoman Empire. In the work his life, works and one of his work 'Cezzabü'l-kulıib' 
which includes some of his sufistic opinions are evaluated. There is some information 
about Zeyniyye cult included Sivasi, master Şeyh Muhammed, his opinions about the 
source of sufism, opinions about the characteristics of saints, ingenuiry percept, 
approach to direction and piery values. In the work, some information and opinions 
which take place in the sources about the life and works of Sivasi are evaluated. 
Keywords: Şihabüddin es-Sivasi, his life, works and sufistic opinions. 
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GİRİŞ 
Şihabüdclin es-Sivas!, Osmanlı'nın kuruluş ve gelişme döneminin önde 
gelen ilimlerinden birisidir. Onun hayatı, 1 tefsir2 ve hadis3 içerikli eserleri 
üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sivasi'den bahseden hemen her kaynak, 
onun ilmi kişiliğine değindikten sonra tasavvufi yönüne de işaret etmiş ve 
tasavvufi içerikli eserlerini dile getirmiştir. Fakat onun tasavvufi yönü ve bu 
alanla ilgili eserleri üzerinde şimdiye kadar bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksikliği 
giderme adına kaleme aldığımız makalede öncelikle, Sivasi'nin hayatı.ru, ardından 
eserlerini ve daha sonra tasavvufi kişiliğini incelemeye çalıştık. Sivasl'nin 
tasavvufi fikirlerini dile getirirken "Cezzabü'l-kulub" isimli eserini esas aldık. 
Beylikler ve Osmanlılar devrinin Kur'an'ın tam tefsirini yapan 
müfessirlerin ilki olarak kabul edilen Sivasl'nin,4 tasavvuf anlayışını tespit 
etmenin bu yönüyle önemli olduğu kanaatindeyiz. Böylece onun çok yönlü ilmi 
kişiliğini daha iyi aniayabilme fırsatı.ru amış olacağuruzı düşünüyoruz. 
A. Şihabüddin es-Sivasi 'nin H ayan ve 
1. H ayan 
e deri 
'• 
Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmeyen Sivasi'nin asıl adı, Ahmed 
b. Mahmud'dur. Kaynaklarda, ailesi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bursalı 
Mehmet Tahir'e göre Sivaslıdır.5 Onun hakkında bilgi veren diğe.r kaynaklara 
Müstakim-ıade Süleyman Sadudclin, i\tiecellelii'n·Nisôb ji'n-Neıebi ve'l-kiinô ve'I-Eikôb, 
Süleymaniye Ktp., Halet Efendi Bölümü, oo:682, vr.267a; .Katip Çelebi, &f111'z-~mlin an 
eıô111i'l·kiiliibi ve'lfliıılin, (Hazırlayanlar: Şerafetcin Yaltkaya-Kilisli Rıfat Bilge), İstanbul 1971, 
c.ll, s.1185; Mehmet Tahir, Oslllan/ı lv!iiellifleri, İstanbul 1933, c.I, s.90; Ayru müellif, A;•flm 
Vilt!)•tlillt Meıımb Mtf'!)'ih Ulm1a Ş11ara Miiverrihiıı ve Ehbbanm Teratilll-i Ahvali, İzmir 1324, s.16-
17; Ahmed b. Muhammed, Tabakal11'1·111i!fmirin, Veli)rüdclin Efendi Ktp., no:427, vr. 70a; 
Taşköprü-ıade, Isamudclin Ebu'l-Hayr Ahmed Efendi, t{-Ştleôik!t'n·NII'IIIaJJfJ:J'e ji ulemôi'd-
dev/eli'/-OıfllaJJfl)'t, (Neşreden: Ahmed Subhi Fırat), İstaobul1985, s.31. 
Şükrü Aslan, "Şihabüdclin es-Sivasi, Uyunu't-Tefasir'iodeki Metodu", Atatiirk Oniversiteıi 
İlahb•al Fakiilieri Dergiıi, Erzurum 1990, Sayı;9, s.198-208; Bahattin Dartma, "Şih:ibüdclin es-
Sivasi: H ayan ve İlmi Şahsiyeti", COİFD, Sivas 20005, Sayı: TX/2, s.98-105. 
Harun Reşit Demirel, "Şih:ibüdclin es-Sivasi'nio Hayan, Eserleri ve Hadis Usulüne Dair 
'R.iyadu'l-eıher fi cilai'l-ebsar' isimli Eseri", COİFD, Sivas 20005, Sayı: TX/2, s.107-124. 
Danma, "Şihabüdclin es-Sivasi", s.100. Bu durum Sivasi'nio vefat tarihini 1401 olarak kabul 
edenlere göredir. İlerde de görüleceği üzere, Sivasi'nio 1456 yılında vefat ettiği daha isabetli 
bir görüş olarak kabul edilmektedir. Bu durumda Sivasi, beylikler ve Osmanlılar döneminin 
Kur':in'ı baştan sona tefsir eden ilk müfessir değil 'ilk müfessirlerden birisi' olmaktadır. Çünl-ü 
ondan önce Kutbuddin İıniki (ö.821/1418), Şeyh Bedreddin Simavi (ö.823/1420) ve Hacı 
Paşa (ö.827 /1424) gibi bazı ilinılerio müstakil ve tam tefsir yaıclıklan bilinmeb."tedir. Mustafa 
Oztürk, Os111a11lı Tifsir i\tfirası, Ankara Okulu Yay., Ankara 2012, s.69. 
Mehmet Tahir, Oı111alllr Miie/lifleri, c.!, s.90. 
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göre ise Sivaslı birisinin kölesicfu.6 Sivas!, medfıln olduğu yere nispede 'Ayasluği' 
şeklinde de arulnuş ama daha ziyade 'Sivas!' rusbesiyle tanınmıştır. Ona, 
'Şibabüddin' lakabı verilmiştir7 ve Selçuk ilçesinde günümüzde de 'Şihabüddin 
Dede' rusbesi ile arulmaktadır.s 
Sivasi, köle olduğu dönemlerde alet ilimleri ile meşgul olmuş ve kısa 
sürede ilmi temayüzü ile akranlan arasından sıyrılınıştır. Onun bu süreçte hangi 
med.resede okuduğu veya hocalannın kimler olduğuna dair kaynaklarda bilgi 
bulunmamaktaclır. Buna karşın, ilmi gelişiminin ardından üstaclı Şeyh 
Muhammed ile Ayasluğ/Selçuk beldesine göç ettiği ve vefatına. kadar burada 
ikamet ettiği bilgisi ise hemen her kaynakta yer almaktadır.9 
Sivasi'nin vefat tarihi konusunda çok farklı bilgilere rasdanmaktadır. 
Onun hakkında bilgi veren eserlerde, 780/1378,10 803/1400,11 860/145512 ve 
880/147513 gibi aralarında çok büyük uçurumlar olan birçok tarihi görmek 
mümkündür. Bahattin Dartma Bey, çeşitli tarihi verilerden ve Bursalı Mehmet 
Tahir Bey'in Sivasi'nirı kabrini ziyaret ederek kabir taşı üzerinde '2 Rebiülevvel 
860' tarihini görmesinden harekede vefat tarihini 860/1455-56 olarak kabul 
etmektedir. Diğer ihtimalleri de göz arclı etmeden eldeki verilerle, Sivasl'nin 
vefat tarihinin 860/1455-56 olduğu kanaatini biz de paylaşmaktayız.14 
6 Şemseddin Sami, l.Vıf!msu'l·a'lam, İstanbul 1311, c.IV, s.2886; İzzec-zade Abdillaziz Mektıib~ 
Teradf!J·i Ahuôl·i Ulm1a ı·e Mefq)'ih, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY No:2456, vr. 9b. 
Mehmet Süreyya, S idi/i Os111anf, İstanbul 1308, c.ill, s.176. 
Dartma, "Şihabüddin es-Sivasi", s.97. 
Mecdi M~hmed Efendi, Hadôikrt'nekôik, (Neşreden: Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989, c.I, 
s.SS. 
ıo Mecdi Efendi, Hadôik, c.I, s.SS; Ahmed :Midhat Efendi, ıVItifassal Tarih-i Kımm-i Cedide, 
İstanbul, 1331/1912, s.589-590. 
ll Ahmed b. Muhammed, Tabakatu'l·miifessirin, vr.70a. 
ı2 Mehmet Tal:ı.k, Osmanlr Miiellifleri, c.I, s.90. 
13 Taş~öprü-zade, eş-Şekôik, s.31; Saduddin, Muelletiôr-Nisôb ji~1-Nesebi ue'l·leiina ~~t'I-Eikôb, c.ll, 
s.415. 
•~ Hüseyin Vassaf da bu kanaari paylaşmaktadır. Hüseyin Vassaf, Sejine·i EvliJ·a, İstanbul 2006, 
Kicabevi, Hazırlayanlar: Mehmet A.k.k"Uş-Ali Yılmaz, cl, s.327. Vefat tarihi ile ilgili tamşmalar 
için bkz; Bahattin Dartma, "Beylikler Devrinin Mümtaz ve Mücevazı Bir Şahsiyeti: 
Şihabüddin es-Sivasi", Selçuklular Dönemillde Sivas Se111po:ryum Bildiri/eri, Sivas 2006, s.226-227; 
Aslan, "Şihabüddin es-Sivasi, ''Uyunu't-Tefasir'indeki Metodu", s.188-214; Hasan Saotaş, 
Köleleri Alim Yapan Sultan, Şehrill Kutup Yıldızlarından: Şihabüddin Ahmed es-Sivasi, 
Sultallfehir, Sivas 2009, yıl:3, sayı: 1 O, s.SS--61. 
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Sivasi, İzmir/Selçuk'ta vefat etmiş ve burada defnedilmiştir. Daha sonra, 
kabrinin üzerinde küçük bir türbe yapılınıştır. Sivasi'nin türbesi bugün de halk 
arasında en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi konumundadır.t5 
2. Eserleri 
Üretken bir yazar olan Şiha.büddin es-Sivasi, fikı.h, tefsir, Arap dili 
edebiyatı, hadis ve tasavvufi içerikli birçok esere imza atmıştır. Eserlerinde sade 
ve anlaşılır bir üslup kullanan Sivasi'nin eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
a. Uyılnu't-Tefasir li'l-Fuzalai's-Semasir 
Sivasi'nin en meşhur eseridir. Dirayet metoduna göre kaleme alınan eser, . 
Arapça yazılmış orta hacirnli bir tefsirdir. Tefsirde kullanclığı dirayet metodu 
gereği, ayet, hadis, sahabe ve tabün kavli ile ayetleri tefsir etmeye özen gösteren 
Sivasi, hadisleri senedsiz zikretmiş yer yer de zayıf hadis kuJJai:unıştır. Ayetlerin 
nüzul sebepleri üzerinde de duran Sivasi, kır~arihi olaylar ve fıkhl 
konularda mezheplerin farklı değerlendirmelerini de göz arclı etmemiştir. 
Kelami konular üzerinde de görüş bildiren Sivasi, sünni mezhepleri savunucu 
bir tavır sergilemiştir. Sivasi'nin tefsirinde en dikkat çekici konulardan bir tanesi 
de sarf ve nahve dair yaptığı değerlendirmelerdir. Sivasi, bu değerlendirmeleri, 
ayetleri daha iyi açıklayabilmek ve ayetlerin daha net bir şekilde anlaşılınasını 
sağlamak düşüncesiyle yaprruştır. Sivasi, nasih-mensuhu bilmeden tefsir yapmayı 
beyhude bir çaba olarak görmüş, bazı ayetlerdeki müphem ifadeleri açıklama 
cihetine gitmiş ve ayetler arasındaki tenasübe büyük önem vermiştir. 16 
ı;; Reşat Öngören, Tarihte Bir Aydm Torikah: Z~nfler, İnsan Yayı.olan, İstanbul 2003, s.70; 
Dartma, "Şihabüddi.o es-Sivasi", s.94. Bir çalışmasında, Şihabüddin es-Sivasi haklanda bilgi 
sunan Abdullah Kaya ("Selçuklular Dönemi Sivas'ta İlmi Hayat ve İlim Adamlao", 
Uluı/orarari So!)•ol Araşhn11olor Dt'l,iıi The Joumol Of lnttmotioJiol Soda/ Rutorth Vol11111t 1/2 
Winter 2008, s.212-242) sehven olsa gerek, Sivasi'den hem "Ahmed b. Mahmud" (ı. s.224) 
hem de "Şihabüddi.o Ahmed b. Mahmud Es-Sivasi" s.226-227) şeklinde iki ayo kişi olarak 
bahsetmektedir. Ha.Jbuki verilen bilgiler incelendiğinde de görülecektir ki, bu iki şahıs ayru 
kişidir. Yazar, "Ahmed b. Mahmud" başlığı altında bilgi verirken eserlerini sıralamakta, (s.224) 
"Şihabüddin Ahmed b. Mahmud Es-Sivasi" başlığı altında ise eserlerine hiç değinmemektedir. 
(s.227) Ayoca Ahmed b. Mahmud'un eserlerini sıı:alarken "Riyadu'l-İrhad" isimli bir 
eserinden bahsetmektedir ki bu eserin doğrusu Riyadu'l-ezbar" şeklindedir. Baba~ Darana 
Bey'in çalışmalanndan özetle bilgi sunduğu anlaşılan yazar, "Ahmed b. Mahmud" isimli 
kişiden bahsederken vefat tarihine değinmeıniş, (s.224) "Şihabüddi.o Ahmed b. Mahmud Es-
Sivasi"nin vefat tarihini ise 780/1378 olarak kabul etmenin daha uygun olduğunu belironiş 
~ fakat geçedi bir sebep ifade edememiştir. (s.227) Ancak, Sivasi'nin vefa o ile ilgili bilgi verirken 
de değindiğimiz gibi. onun üstadı ile ilişkilerinden ve mezar taşında yazan ifadeden hareketle 
ve far tarihinin 860/1 45S-56 olarak kabul edilmesi daha uygun olacağı kaoaatindeyiz. 
16 Şihabüddin es-Sivasi•nin tefsiri ile ilgili geniş değerlendirme için bkz; Dartma, "Şihabüddi.o es-
Sivasi", s.98-105. Sivasi'nin tefsiri haklanda farklı değerlendirmeler için bkz; Ömer Nasuhi 
Bilmen, Bif)'iik Teftir Torihi/Tobokatu'I-Miifmiriu, İstanbul 1974, c.II, s.572; Aslan, "Şihabüddin 
es-Sivasi, Uyunu't-Tefasir'indeki Metodu", s.208; Süleyman Mollaibrahimoğlu, Siil~·mollf)'t 
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Son olarak belirtmemiz gerekirse, baZı araştırmactlann Sivasi'nin 
tefsirinde kayda değer işari yorumlar olmadığınaı7 dair kanaatleri varsa da bizce 
Sivasl'nin tefsiri üzerinde yapılacak ciddi çalışmalar ile onun birçok konuda dile 
g~tirdiği kayda değer işari yorumlar gün yüzüne çıkma imkaru bulacako.r. ıs 
b . Şerhu Feraizi's-Siraciyye: 
Şihabüdclin es-Sivasi'nin, Hanefi fakibi Muhammed b. Muhammed es-
Secavendi (ö.596/1200)'nin İslam miras hukukuna dair "el-Fer:iizü's-Siraciyye" 
isimli eserine yazdığı şerhtir. 19 Sivasi'nin bu eseri, "Şerhu Feraizi's-Siraciyye", 
"Şerhu'l-Feraizi's-Siraciyye", "el-Muhtacu'l-Feraizi's-Siraciyye", "Tenvirü's-
Sirac", Şerhu's-Siraciyye fi'l-Feraiz", "Şerhu Feraizi's-Secavendi" ve "Feraizu 
Şihabüddin Ebıl Hamid" gibi değişik başlıklarla kaynaklarda yer almaktadır.ıo 
Eserin dili Arapçadır ve bu eser üzerinde Seybold, "Die Breslauer Glossen zu 
Siwaai's Kanımentar zu Sagawendi's- Erbrecht el-Siragije" (Rivista delgi Studi 
Orientali, Roma 1907, c.VI, 1914-15, s.89-98) adlı bir çalışma yapnuştır.ıı 
c. Riyazu'l-ezhar fi cilai'l-ebsar: 
Sivasi'nin hadis usulüne dair kaleme aldığı eseridir. Eser, altı bölümden 
oluşmaktadır. Sivas!, eserinde, muhaddisler nezdinde hadis ıstılahlap, hadis 
tahammül yollao, muhaddislerin adabı, hadis talebesinin adabı, sahabe, tabiun 
ve muhadramundan alaniann bilinme yollao, hadislerin tasnif ve tahrici 
konulaona değinmiştir. Hatime kısmında ise yedi başlık altında büyüklecin 
K.ii!Nphouuiude Bulu11ou YoifJJO Tefsirler, Süleymaniye Vakfı Ya:;•., İstanbul 2002, s.265-270. 
Sivasi'oin bu tefsi.rinin yüzlerce yazması olduğu için nüshalannı vermedik 
•7 Süleyman Ateş, İ{ori Tefsir Okuh1, Yeni Ufuklar Neşı:iyat, İstanbul 1998, s.215. 
18 Sivasi'oin bu tefsiı:i Bahattin Dartma Bey tarafından doktora tezi olarak hazı.ı:lanmış ve İrşad 
Kitap Yayın DağtUm tarafindan 2006 yılında dört cilt qlarak neşredilmiştir. 
19 Secavendi'nin bu eseri üzecine birçok şerh yapılrruşıır. Eser ve şedıleı:i hakkına bkz; Ferhat . 
Koca, "ei-Feriizü's-Si.ciciyye", DİA, c.xn, İstanbul1995, s.367-368. 
20 Tespit edebildiğimiz nüshalao şunlardır: "Süleymaniye Amcazade Hüseyin Paşa, 22, (72b-
113a vr.); Süleymaniye Nazif Paşa, 22, (72-113 vr.); Süleymaniye Ecziocan, 57, (70 vr.); 
Süleymaniye Giresun Yazmalan, 119, (1-59 vr.), Süleymaniye Mehmed Ağa Camii, 119, (54 
vr.); Süleymaniye Kadızade Mehmed, 261, (116-171 vr.); Süleymaniye Mahmud Paşa, 264, 
(68 vr.); Süleymaniye Mahmud Paşa, 265, (22-79 vr.); Süleymaniye İzmir, 289, (66-121 vr.); 
Süleymaniye H- Hüsnü Paşa, 347, (34-65 vr.); Süleymaniye Bağdadı Vehbi Efendi, 608, (1-55 
vr.); Süleymaniye Laleli, 1314, (1-113 vr.); Süleymaniye Ayasofya, 1619, (63 vr.); Süleymaniye 
Fatih, 2519, (75 vr.); Süleymaniye Yazma Bağışlar, 2689/4, (29b-48a vr.); Süleymaniye 
Giresun Yazmalao, 3592, (lb-59a vr.); Süleymaniye Yeni Medrese, (48-109 vr.); Süleymaniye 
Beyazıd, 1720, (98b-141b); !vfill.i Kütüphanç, 06 Mk. Yz. A 4468/5. 
21 Koca, "ei-Feriizü's-Siraciyye", s.368. 
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küçüklerden rivayeti, babanın oğuldan rivayeri ve hadisi yazan katibin uyması 
gereken hususlan işlemiştir. u 
Eser üzerinde bir çalışma yapan ve çalışmasını yayına hazır hale 
getirdiğini ifade eden H. Reşit Demirel, Sivasi'nin bu eserini İbm!'s-Salah 
{ô:643/1245)'ın "Mukaddinıesl'nin bir özeti olarak görmekte ve özellikle 
''Muhaddislerin Adabı ve Sireti" bölümünde el-Bağdadi (ö.463/1070)'nin "el-
Cami' li-Ahlaki'r-Rôvt ve Adabi1s-Sam1' isimli eserinden oldukça faydalandığını 
belirtmektedir. Demirel, Sivasi'nin bir tarikat şeyhi olarak bu eseri kaleme 
almasını eserin değerini artıran bir unsur olarak değerlendirmekte ve 
Anadolu'nun çalkantılı bir döneminde kaleme alınmasının eserin değerini bir kat 
daha artırdığına dikkat çekmektedir.23 
d. Şerhu Lubbi'l-elbab: 
K.adi Beydavi (691/1291-92)'nin, İbnu'l- . acib (ö.649/1248)'in 
Kôftye'sine yapmış olduğu Liib/jji'l-e/bab fl ilmi'/i'rab a · daki muhtasara,24 Sivasi 
bir şerh yapmış ismini "Şerhu Lubbi'l-elbab" koymuştur. Arapça talik hat ile 
kaleme alınan eser, 275 vr.'tır. Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 502 
nurnaraya kayıtlıdır. Bu eser üzerinde de akademik bir çalışma yapılmamıştır ve 
bu alanda çalışma yapan araştırmacıları beklemektedir. 
e. Risruetü'n-necat min şerri's-sıfat: 
Sivasi'nin tasavvufi içerikli iki eserinden birisi olan ''Risaletü'n-necat min 
şerri's-sıfat" isimli eseri, kaynaklarda "en-Ned.t min şerri's-sıfat", ''Risaletü'n-
necat min şerri's-sıfat" ve ''Risaletü'n-necat" gibi farklı isimlerle yer 
almaktadır.ıs 
Sivasi, zahiri ve batıni temizliğin on şartından bahsettiği giriş kısmının 
ardından, tevfik, riyaziye, dünyaya uygun arnellerio neticesi ve sorumlu azalann 
22 Eserin tespit edilen nüshalan şunlardır. "Süleymaniye, Çelebi Abdullah Efendi, 175/2, (67- 95 
vr.); Süleymaniye Hacı :Mahmud Efendi, 746/1, (1-29 vr.); Süleymaniye Hacı Mahmud 
Efendi, (53 vr.)" Deıniı:el, "Şihabüddin es-Sivasi'ni.n Hayao", s.112-114. 
23 Demirel, "Şihabüdclin es-Sivasi'nin Hayao," s.116. 
24 Beydavi, İbn Hacib'in zi.kretınediği nahlv kaldelerine temas ederek "el-IGfiye'ni.n" eksiklerini 
tamamlamıştır. İbn Hacib'in bu eseri üzerine Beydavi'den başka Birgivi, "İmtihıinü'l-ezkiya", 
Bayezid b. Abdülgaffıir el-Konevi, "Müclricü'l-fevıiid" ve Muhammed b. Ali ei-Kunbati, 
''Hul:isaru'l-Kütüb" ismiyle şerhler yazmışlardır. Yusuf Şevki Yavuz, Beyzavi, DİA, İstanbul 
1992, c.VI, s.102. 
25 Tespit edebildiğimiz nüshalan şunlardır: "Süleymaniye Darulmesnevi (Şeyh Mehmed Murad), 
155 (51-60 vr.); Süleymaniye Halet Efendi, 246, (61-77 vr.); Süleymaniye Hacı Mahmud 
Efendi, 431, (104-117 vr.); Süleymaniye Şehit Ali Paşa, 1391, (88-139 vr.); Süleymaniye Lala 
İsmail, 1593, (89-92+1 vr.); Süleymaniye Bağdatlı Vehbi Efendi, 2057, (15-25 vr.); 
Süleymaniye Hacı Mahmud Efendi, 2879, (113-132+2 vr.) ve Süleymaniye Ayasofya, 4812, 
(37 vr.) 
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kerameti gibi konulan incelemiştir. Eserin son~da ise, Hz. Peygamber'in (sav) 
"Ümmetim yetmiş iki fırka olacak. Birinin dışında hepsi ateşte olacaktır" 
hadisinden hareketle İslam dünyasındaki . mezhepleri, kuruculannı, eksik 
yönlerini ve ehl-i sünnet ekolünün üstünlüğünü dile getirdiği bir bölüm yer 
almaktadır.26 
f. "Cezzabü'l-kulub" 
Sivasi'nin tasavvufi içerikli ikinci eseri olan "Cezzabü'l-kulub" isimli eseri 
hakkında daha sonra detaylı bilgi verilecektir.27 
B. Sivasi'nin Tasavvufi Yönü: Mensubu Olduğu Zeyniyye Tarikatı 
ve Üstadı Şeyh Muhammed (ö.860/1456'dan önce) 
Sivasi, Sühreverdi tarikatının bir kolu olan Zeyniyye yoluna müntesiptir.2B 
Zeyniyye tarikatının kurucusu Zeynüddin Hafi'nin üstadı Abdurrahman 
Şirsi'nin Rifaiyye tarikatından da hilafeti olması sebebiyle Sühreverdiyye ve 
Rifaiyye'yi cem eden bir tarikat olduğu söylenmişti.r.29 Zeyniyye yolunun 
Kadiı:iyye ve Halvetiyye ile de bağlannlı olduğu bilgisine rastlanmaktadır.30 
Zeyniyye yolunun kurucusu Zeynüddin Hafi'nin esas adı, Ebu Bekir b. 
Muhammed b. Muhammed b. Ali' dir. 757 /1356,da Horasan'ın "Haf'' şehrinde 
dünyaya gelmiş, 838/1435 yılında (81 yaşında iken) Herat'ta vefat etmiştir. 
Milin Köyü'ne defnedilen Hafi'nin bedeni, daha sonra Dervişabad'a 
nakledilmiştir.3t Hafi, Celaleddin Fazlullah Tebriz1, Celaleddin Ebu Tahir 
Ahmed Hocendi el-Medeni, Sadreddin Ebulberekat Ahmed b. Nasrullah 
Kazvinl, İbnü'l-Cezeri ve Zeynüddin Iraki gibi iliml.erin ders halkalarına iş.tirak 
26 Şibabüddin Sivasi, Rirôletii'II·IIUÔI lllili wri'Ntjôl, Süleymaniye Şehit Ali Paşa, 1391, vr.139a. 
27 Yapoğunız kütüphane taramal=nda Şems-i Sivasi'ye ait olan 'Sılre-i Kehf Tefsiri (Nakdü'l-
hanr)', İmam Gazali'ye ait olan 'El-ehadisü'l-I..."Udsiyyetü'l-erbain.iyye' ve müellifi tespit 
edilemeyen 'Risile fi usturl:ib' isimli eserlerin Şihabüddin Sivasi'ye atfeclildiğini gördük. Ancak 
yapılan tetkikler neticesinde bu eserlerin Sivasi'ye ait olmadığı anlaşılıruşnr. 
28 Lamii Mahmud Çelebi, Nefthôtii'l-tlns 111i11 ha~rôti'/-kuds ftrdimeıi, İstanbul 1980, s.551-; 
Taşköp&ade Isamüddin Ahmed, tf·Şekôikii'n-mt'nJônfıye ft ultlllôi'd-devleti'I-Osmôii!JJ'e, (nşr. 
Ahmed Suphi Fırat), İstanbul 1985, s.68; Osman Türer, Ana Hatlan)'la TasavvrifTarihi, Seha 
Neşriyat, İstanbul 1995, s.199; Mustafa Kara, Bursa'da Tarikatlar ı-e Ttlelet!tr, Uludağ Yay., 
Bursa 1990, cl, s.25-27; Kad.ir Özköse,Aırado/u TasavvrrfÖIIdtrleri, Ensar Yay., Konya 2008, 
s.31. 
29 Kemaleddin Haıirizade, Tıf?yô1111 veıôili'l-hakôik ft b!)•oni selôıili'l-laroik, Süleymaniye İbrahim 
Efendi, nr.431, ll, vr.107b; Vassaf, Stjirrt-i Evlfyô, c.I, s.321; Büyük Larousse, Gelişim Yay., 
İstanbul1986, c.XX, s.12741. 
JO Zeyniyye tarikatı hakkında geniş bilgi için bkz; Öngören, Taribte Bir Aydm Tarikah, s.ll-14. 
Jt Lamii, Nefebôtii'l-iinr, s.550; TaşköpÔ2ade, q-Ştkôik, s.71-73. 
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etmiş ve hepsinden icazet almıştır.32 Zeynüddin Hafi, birçok manevi önderden 
de feyz almıştır. Şihabüddin Bista.nll, Şerifüddin İskenderl, Tayebadi, 
Şihabüddin Ahmed Fernev1, Kemal Hacendi ve İsmail Sisi'nin sohbederine 
katılıruş ve son olarak Nureddin Abdurrahman Mısri'den icazet almıştır.33 
Döneminde haklı bir şöhret kazanan Hafi'nin bu etkinliğine, daha sonra Hacı 
Bayram Veli'nin (ö.833/1430)34 talebesi olan Akşemseddin (ö. 863/1459)'in35 
kendisine incisap için Herat'a gitmesi bir delil niteliğindedir.36 
Han'nin eserleri şunlardır: "el-Vasaya'!-k,dsiyye/7 Si/si!etii's-siifiJ!Ye/8 
Mmhecii'r-reJadıJ9 Mir'atii't-ta/ibtn,4o Evrat/11 ve Ad. ' -skwe. 'V2 
Zeyniyye tarikan Horasan, Hicaz bölgesi, Suriye, sır, Anadolu43 ve 
Rumeli gibi birçok yerde yayılma i.mlcinı bulmasına rağmen çeşitli sebeplerden 
dolayı44 XVI. yüzyıldan sonra etkinliğini yitirmiş ve XVII. yüzy1ldan sonra da 
tarih sahnesinden çekilmiştir.45 
32 Şemsüddin Muhammed b. Abduı:rahman es-Sehavi, td-Dav'llllomi' li-thli'l·kami'f.IOsi'', Beyrut 
Tarihsiz, c.IX, s.260-261. 
33 es-Sehavi, ed-Davitl /Omi~ s.261. Geniş bilgi için bkz; Öogören, Tarihle Bir Aydm Tarikah, s.15. 
~ Hayao hakkırıda bkz; Ethem Cebecioğlu, Harı Bt!Jram Velf, IDVY, Aokara 1998, s.7- 109. 
35 Hayao haklanda bkz; Alunet Çankaya, isiallbil/im Mamvi Falibi Akfemseddiu H~Jeri, Aokara 
2003, s.l-232. 
36 Selçuk Erayclın, T asavvrif ve Tarikat/ar, MÜİFV , İstanbul2001, s.417; Mustafa Kara, T asavvrif ı•e 
Tarikallar Tarilıi, Dergah Yay., İstanbul 2003, s.236. Hüseyin Vassaf Bey'in verdiği bilgiye 
göre, Muhammed Bahieddin Şiiı-ı Nakşıbeod, Zeyoüddin Hafi'nio sohbetleriDe iştirak 
etmiştir. Vassaf, Sefint, c.I, s.322. 
37 Nüshalan içio bkz; Nucuosmaniye Kütüphanesi, or.2650, vr.Sb-111 b; Süleymaniye 
Kütüphanesi, Murad Buhaô, or.2100, vr.2b-44b. 
38 Cad Brockelman, Gmhirtt der Araabisvhml.ilttralur Srtppltlllettlbarrd, Le.iden 1938, c.ll, s.285. 
39 Süleymaniye Kütüphanesi, İsmihan Sultan, or.283, vr.4b-77a. 
40 H. T. Norris, "The Mir'al ai-Talibfn 0• Zairr al-dirı ai-KhaıvOfi ojKhllrazarı and Heral', Bulletin of 
the school of eriental and African Studies (BSOAS), LIII/1 (1990), s.57-63. 
41 Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Buhaô, or.2100, vr.82b-85a. Bu eseri, Kutbudclin İzniki'nio 
oğlu Mehmed İzniki, "Tenvirü'l-Evrad" ismiyle Arapça olarak şerh etmiştir. Süleymaniye 
Kütüphanesi, Amcazade Hüseyin Paşa, or.290, vr.lb-37b. Mehmet Tahir, Osnıanlr Mrie/lijleri; 
c.l, s.159-160; Mustafa Kara, Deroi;in HO)•ah Slifirıin Kel0111ı, Dergih Yay., İstanbql2005, s.434; 
Öngören, Tarib/e Bir A)•dm Tari kah, s.22. 
42 Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşaki, or.23, vr.78b-82b. Hafi'nio müritlerioe oasiharleı:inden ve 
zühd ile ilgili bilgi suoduğu başka eserleri de vardır. Geniş bilgi içio bkz; Öngören, Tarihle Bir 
A)'dm Tarikah, s.22. 
43 Zeyniyye tari.kao, özellikle, Şeyh Muslihiddin İbn Vefa (ö.1491) döneminefe etkioliğini eo üst 
dereceye çıkannışor. İsmail Haklo Uzuoçarşılı, OstJJarrlr Tarilıi, Ankara 1975, s.S33. Eraydın, 
TaJavv11j ve Tarikat/ar, s.303. 
44 Bu sebepler ve değerlendirmeleri baklanda bkz; Öngören, Tari/ıle Bir A)'dJJJ Tarileoh, s.195. 
45 Kara, T aıavvtif/)1 Tan'katlor Tarihi, s.237. 
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Zeyniyye yolunun ·silsilesini şu şekitde gösterebiliriz: Zeynüddin 
Hafi>Şeyh Nureddin Abdurrahman Şibris'i(Şirsi) Mısô> Şeyh CemaJ.eddin 
Yusuf Acemi Gôraru> Şeyh Büsameddin Hasan Şimşiô> Şeyh Necmeddin 
Mahmud Isfehani> Şeyh Nureddin Abdüssamed Natanzi ve İmam 
Sührevercli.46 
Şihabüddin es-Sivas!, "Ce:tf.ôbii'/-kullib" isimli eserinin sonunda yer alan 
silsileye göre Zeyniyye yolunun kurucusu Zeynüddin Hafi'ye incisap etmiş,47 
onun vefan üzerine halifesi Şeyh Muhammed'e incisap etmiştir. Eserde, 
Sivasi'nin silsilesi şu şekilde sıralan.auşnr: 
"Zeynüddin Mısô/Zeynüddin Hafi4B> Şeyh AbdünnU.r> Muhyiddin 
İbnü'l-Arabi."49 
Öngören'in de belirttiği gibi, bu silsile hiçbir Zeyniyye silsilesine 
uymamakta ve silsilede ismi geçenlerin tarihl olarak birbirleri ile görüşme 
imkanlan bulunmamaktadır.50 Bundan dolayı, sUsiledeki isirolerin birbirlerinden 
mana aleminde icazet aldığı fikri akla gelmektedir. Aynca, "Cezzabii'l-kulr111' 
isimli eserde Sivasi'nin silsilesi sıi:alanırken Abdülkadir Geylani ve ondan önceki 
isimler de dile getirilmiştir ki, bu silsile şu şekildedir: 
"Yunus Cemalüddin Abbasi> Abdülkadir Geylani> Ebu Said el-
Mübarek b. Ali el-Muharrem.i> Ali b. Muhammed el-Kureşi> Ebulferec et-
Tarsus!> Ebulfazl Abdülvabid b. Abdiliaziz et-Temim.i> Ebubekir Muhammed 
b. Halfü'ş-Şibli> Cüneyd el-Bağdacli> Seô es-Sakaô> Maruf el-Kerhl> Ali b. 
Musa> babası Musa b. Cafer> babası Cafer b. Muhammed> babası 
Muhammed b. Ali> babası Ali b. Hüseyin> babası Hüseyin> babası Ali b. Ebi 
Talib> Hz. Peygamber (sav)> Hz. Cebrail> Hz. Allah (c.c).sı 
Şihabüddin es-Sivasi'nin Zeynüddin Hafi'den sonra incisap ettiği kişinin 
Şeyh Muhammed olduğuna değinmiştik. Hayan hakkında kaynaklarda bilgi 
.ı6 Tabibzide Derviş Mehmed Şükrü b. İsmail, Silrilmaflle-i AI!JJe-i Mt{ayih-i Slffi.ye, Hac Selim 
Ağa Kütüphanesi, Hüdayi Efendi, or.1098, vr.53-54; Vassaf, Seftne, c.I, s.321. Zeyoiliğin Hz. 
Ali, Abdiilkidir Geylani ve Ahmed er-Rifii'ye ulaşan silsileleı:i için bkz; Sadık Vicdani, 
Tarikatlar ve Si/li/e/eri, Hazırlayan: İrfan Gündüz, Eoderun Kiıabevi, İstanbul 1995, s.145; 
Öngören, Tarihle Bir AJ•dm Tarikah, s.13-14. 
~7 Nişanc Mehmed Efendi, Ni[aım Tarihi, İsıaobul1290, s.123. 
~ Reşat Öngören Bey, Zeyoüddio Mlsô'deo kastın Zeyoüddio Hafi olduğunu söyler. "Mısô" 
şeklindeki rusbenin Zeyoüddio Hafi'oio Mısır'da kalmasından kaynaklandığını belirrir. 
Öngören, Tarihte Bir A]dm Tarikah, s.70. 
49 Şihabüddio Sivasi, Cewbu'l-klllllb, Biyezid Kütüphanesi Veliyüddio Efendi, or.3257, vr. 
170a-170b-171a. 
SO Öngören, Tarihlt Bir A]dm Tanleah, s.70. 
sı Sivasi, Cezzôbu'l-kuliib, vr. 170a-170b-171a; Vıcdani, Tarikalkır ve Silıileleri, s.145; Öngören, 
Tarihle Bir A)'dlll Tarikah, s.70. 
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bulunmayan Şeyh Muhammed'in Zeynüddin Han'nin Anadolu'da faaliyet 
yürüten bir halifesi olduğu, Sivas! haklanda bilgi veren kaynaklardan 
anlaşılmaktadır.52 Daha öncede geçtiği gibi, Sivasi, üstadı Şeyh Muhammed ile 
birlikte Selçuk'a hicret etmiş ve burada vefat etmiştir. Bursalı Mehmet Tahir 
Bey, Şeyh Muhammed'in Sivasi'den birkaç yıl önce vefat ettiği bilgisine yer 
vermektedir.53 Bu bilgiden hareketle Şeyh Muhammed'in 1456'dan önce bir 
tarihte vefat ettiği söylenebilir. 
Sivasi'oin hayatı, eserleri ve tarikatı hak!god~ğumuz bu bilgilerden 
sonra "Cezzabü'l-kulub" isimli eseri ve bu eser bağl~a bazı tasavvufi 
fikirlerini şu şekilde özetleyebiliriz: · 
C. Şihabüddin es-Sivasi'nin "Cezzabü'l-kulfib" İsimli Eseri 
Sivasi'oin bu eseri, "Cezzabü'l-kulub fi hakkı ehl-i sü1Uk",54 "Cezzabü'l-
kulub"Ss, "Cezzabü'l-kulılb ila hizmeti allamü'l-guyılb"56 ve "Cezzabü'l-kulılb ila 
taıiki'l-mahbılb"57 şeklinde kayıtlarda geçmektedir. Sivasi'nin bu eserinin ismi ve 
içeriği üzerindeki tartışmalan nüshalan tek tek ele alarak değerlendirmek 
istiyoruz. 
a. Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi, 853. vr. 1a-14a: 
Arapça olan eser nesih hatla kaleme alıruruştır. Eserin orijinal nüsha 
olmadığı sonunda istinsah eden kişinin "Hüseyin b. Hasan"58 şeklinde dile 
getirilmesinden anlaşılmaktadır. Eser, 1085/1664'te tamamlanmıştır. Eserin 
ismi, "H3.zihi'r-risaletü yüsemma bi-cezzabi'l-kulub" şeklinde eserin başında 
belirtilmiştir. Eserin şu veya bu yazara ait olduğunu gösteren bir işaret 
bulunmamaktadır. Konuların işieniş şekli, başlıklan ve dizaynı ile Sivas!' nin eseri 
olduğu anlaşılan bu nüsha, orijinal nüshasıo.ın istinsah edilmiş şekli izlenimini 
vermektedir. İstinsah eden kiş~ eserin adını "Cezzabü'l-kulub" olarak 
kaydetmiştir.s9 
52 Taşköprü-zade, tf-Şekôik, s.31; Vassaf, St.fine, c.l, s.321. 
53 Tahir, O.tii!OIIIı Miiellifleri, c.I, s.90. 
54 Milli Kütüphane, 06 :Mk Yz. A 5334/1, Giriş Sayfası. 
ss Süle}'lllaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi, 853, vr.1a; Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı 
Mahmud Efendi, 325. 
56 :tv!illi Kütüphane, 061\llk Yz. A 5334/1, vr. 18a. 
57 Ankara İlahiyar Fakültesi Kütüphanesi, Sıra no: 43168, Kayıt No: 40419, Tasaif 
No:297.84/CEZ. K, 164b-202a; Ankara İlahiyar Fakültesi Kütüphanesi, Sıra no: 43169, Kayıt 
No: 42937, Tasnif No:297.84/D EH. C, 83b-120b; Süle}'lllaniye Kütüphanesi, Laleli, 3685; 
Süleymaniye, Beyazıd, 7883. 
58 Sivasi, Cezzôbu'l-kullib, Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efeocli, 853, vr.14a. 
59 Sivasi, Cettôbu'l-kıt!lib, Süleymaniye Kütüphanes~ İbrahim Efendi, 853, vr.la. 
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b. Ankara İlahiyat Fakültesi Kütüph~nesi, Sıra no: 43168, Kayıt 
No: 40419, TasnifNo:297.84/CEZ. K, 164b-202a. 
Bu nüsha da Aı:apça'dır ve nesih hada yazılmıştır. Risalenin sonu eksik 
olduğundan kim tarafından kaleme alındığı veya istinsah edildiği tarih belli 
değildir. Bu nüshada da eserin yazanna dair bir ibare mevcut değildir. Yine 
eserin içeriğinden ve konulann işieniş tarzından Sivasi'ye ait olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu nüsha, "Cezzabü'l-kulub ila tariki'l-mahbı1b" şeklinde kayıt 
altına alınmıştır. 
c. Ankara İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Sıra no: 43169, Kayıt 
No: 42937, Tasnif No:297.84/DEH. C, 83b-120b ve Milli Kütüphane, 06 
Mk Yz. A 5334/1, vr. 1a-18a. 
Bu iki yerde bulunan nüshalann Abdulhak b. Seyfeddin Dehlevi'ye60 ait 
olduğu belirtilmektedir. Milli Kütüphane'de yer alan nüsha nesih hada kaleme 
alınmış ve 1050/1640'ta tamamlanmıştır. Yıne bu nüshada da eserin kime ait 
olduğunu gösteren bir ibare bulunmamaktadır. Sivasi'ye aidiyeti kesin olan ve 
biraz sonra hakkında bilgi vereceğimiz nüsha ile birebir uygunluk gösteren bu 
nüsharun Abdulhak b. Seyfeddin Dehlevi adına kayıt altına alınması çok 
şaşırtıcıdır. Eserin, bu isme ait' olduğunu gösteren bir delil bulunmamaktadır. 
Adı geçen müellifin bu ismi taşıyan bir eseri olmakta birli.kte61 bu nüsharun o 
yazara ait olması mümkün gözükmemektedir. Çünkü Sivasi'nin eserindeki 
konular, başlıklar ve dilin kullanımı gibi unsurlar ile bu nüshadaki konular, 
başlıklar ve kullanılan dil aynıdır. Aynca, AÜİF kütüphanesinde bulunan 
nüsharun 1086/166S'te tamamlanması ve nüshayı "Hüseyin b. Hasan b. 
Abdullah"ın istinsah ettiğine dair bilgi birleştirilince bu kişinin daha önce eseri 
istinsah eden "Hüseyin b. Hasan"ın oğlu olduğu ve babasından bir yıl sonra 
eseri istinsah ettiği ortaya çıkmaktadır. Babasının istinsah ettiği nüsha ile ilgili 
verdiğimiz bilgilerden yola çıkarak oğlunun istinsah ettiği bu nüsharun da 
ro 958'te Delhl'de dünyaya gelen Abdullah b. Seyfeddio, ilk eğitimini babasından yapııuş ve 
babasının isteği üzerine birkaç yıl medresede hocalık yapaktan sonra Ekber Şah'ın sarayına 
girmiştir. Muhammed el-Herevi, Abdülvehhab b. Veliyullah el-Muttaki gibi atimlerden dersler 
alan Dehlevi, döneminin bürokrasisi ile de yakın ilişki içerisinde olmuştur. Hayatını sapık 
fırkalarla mücadeleye adayan Dehlevi, esecle.ri, yetiştirdiği talebeleri ve yön vermeye çalışoğı 
devlet adamlan ile dönemine etki eden önemli bir iJiro adamıdır. Hadis, ıasavvuf, biyografi ve 
fıkha dair birçok eser kaleme alan Dehlevi, 1052/1642'de vefat etmiştir. İsmail Hakkı Ünal, 
"Abdulhak b. Seyfeddin Dehlevi", DİA, İstaobul1994, c.I:X, s.291-293. 
6ı Üpal, "Abdulhak b. Seyfeddin Dehlevi", s.292. Dehlevi'ye ait olduğu belirtilen bu eser ile 
Sivasi'oin eseri arasında şöyle bir ilişki olması muhtemeldir: Dehlevi'oin bu eseri Sivasi'oin 
eseı:ioio bir şerb.i olabilir ve Dehlevi yapoğı bu şerbi "Cezz:ibü'l-kulub il:i. tariki'l-mahbüb" 
olarak isimlendirmiş olabilir. Veya Dehlevi'oin "Cezz:ibü'l-kulüb ila ta.ôki'l-mahbüb" ismini 
ıaşıyan müstakil bir eseri vardır ve isim benzerliği nedeniyle Sivasi'oin eseri ile kanşııolıruşor. 
Fakat bu za>'lf bir ihti.maldir. Çünkü yapoğuruz kütüphane tıı.ramala.ı:ioda Dehlevi'ye ait bu 
ismi taşıyan müst.ıkil biresere rastla)ramaclık. 
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Sivasi'ye ait olduğunu söyleyebiliriz. Milli Kütü~~ane'de yer alan nüsha, bu 
eserin, diğer kütüphanelerde yer alan nüshasıoa ~~perle daha sade ve şerhlere 
yer vermeden kaleme alınmış şeklidir. Yine AUlF kütüphanesinde ve Milli 
kütüphanede yer alan bu nüshalarda eserin ismV"Cezzabü'l-kulılb ila tariki'l-
mahbub" olarak ifade edilmiştir. / 
d. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi, ru. 3257, vr. 
144b-171b. 
Arapça olan eserin girişinde ismi belirtilirken "Şryhimiz Şihôbiiddin es-
Siv~ Allah Teôlô derecesini alaj'l iii!Jyrma yiikseltsin, tarafindan ya~I1Jiıjlzr ve o ismini 
Cezzabii'l-leltllib koymrtfl11r'62 ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeden, bu nüshanıo . 
ana oüsha olduğu sooucuna ulaşmak mümkündür. Zaten diğer oüshalara 
bakıldığında bu ana nüshadan faydalanılarak kaleme alındıklan ve bu oüshada 
dile getirilen konulan daha detaylı bir şekilde işleyip konulada ilgili başka ayet, 
hadis ve meokıbelere yer verdik!eri görülmektedir. Bu da Veliyüddio Efendi'de 
bulunan nüshanıo ana nüsha olduğu kanaatini güçlendirmektedir. Yine, 
"Cezzabü'l-kulub Tercümesi"63 başlığı ile eseri tercüme eden Mehmet R.ıfat el-
I<ad.iri el-Eşrefi (ö.?), Veliyüddio Efendi'de bulunan nüshayı tercüme etmiş ve 
diğer nüshalardaki farklılıkları dikkate almamıştır. Bu da Veliyüdc:liÔ Efendi'de 
bulunan nüshanıo ana nüsha olduğu görüşünü desteklemektedir. 
Yukanda geçen "Şeyhimiz Şihabüddio es-Sivasi tarafından yazılmıştır" 
ifadesinden bu ana nüshayı Sivasi'oio kendisinin kaleme almadığı 
anlaşılmaktadır. Muhtemelen, bu nüshayı Sivasi, talebderinden/ mürltıerinden 
birisine yazdımuştır. Bu nüshanıo bir önemi de diğer nüshalarda eserin kime ait 
olduğuna dair bir ifadeye rasdaomazken bu nüshada eserin ŞiM.büddio es-
Sivasi'ye ait olduğunun açıkça dile getirilmiş olmasıdır. 
Veliyüddio Efendi nüshasıoda eserin kaç bölümden oluştuğu 
belirtilmemesine ve bazen birkaç konu tek bir başlık altıoda işleomesine rağmen 
diğer nüshalarda eserin otuz bölümden oluştuğu açıkça ifade edilmekte ve her 
konu bir bölüm içerisinde ele alıomaktadır.64 Bu nüshada da eserin yazıldığı 
62 Sivasi, Cezzôbll'l-lut!Jib, Süleymaniye Kütüphanesi, Veli)riiddin Efendi, o.r. 3257, vr. 144a. 
63 Mehmet Rıfat, Cezzôb11'/-kltliib Tercii111esi. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmüd, nr. 3263, 
vr. 43a-76b. Eser rika hada kaleme alınmıştır ve Osmanlıcaclır. 
64 Bursalı Mehmet Tahir Bey, Sivasi'nio. bu eserinin otuz bölümdea oluştuğumu söylemektedir. 
Mehmet Tahir, Otlllalllt Miiellifleri, c.I, s.90. Abdülkadir Özcan da Mehmet Tahir Bey'io bu 
konudaki görüşüne dikkat çekmiştir. Abdülkadir Özcan, "Şakaik Tercümesi ve Zeyilleriode 
Sivas Uleması ve Meşayıhı", Ot!IJOIIIrlar Dönm1i11de Siva.r St~~IJIO:O'""' Bildiri/eri, Sivas Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Sivas 2007, c.II, s.S. Fakat yaptığımız araştırmalar 
göstermekteelir ki Sivasi'ye ait orijinal oüsha otuz bölümden oluşmama1."tadır. Mehmet Tahir 
Bey'io bahsettiği ve otuz bölümden oluşan nüsha Sivasi'nio eseri iizeriode"Hüseyin b. Hasan" 
tarııfındao yapılan şethtir. Bu şerh, Süleym:uıiye Kütüphanesi İbrahim Efendi, 853, vr.la-
17a'da bulunmaktadır ve bu şerlıle ile ilgili yukanda detaylı bilgi verilmiştir. 
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tarih belirtilmemiştir. Başlıklar lo.muzı kalemle" yazılmış, ilk bölümün ilim son 
bölümün ise şeyhlerin hırka giymelerine dair olduğu söylenmiştir. Aynca bu 
nüshada yer alan, "Hülefa-yı R.aşidin ve Hz. Peygamber'in Ashabı"65, "Veli ve 
Velayeti.n Anlamı"66, "Hz. Peygamber'in Bazı Dualan"67 ve "H.ı.rka Giyme"68 
gibi bazı başlıklar diğer nüshalarda yer almamaktad.ı.r. 
Netice olarak belirtmemiz gerekirse, bazı kaynaklarda başkasına aitmiş 
gibi yer alan bu eserin, yukanda sıralanan sebeplerden dolayı, Sivasi'ye ait 
olduğu anlaşılmaktadır. Aynca kaynaklara farklı isimlerle geçen bu eserin 
isminin, ana nüshada belirtildiği gibi, "Cezzabü'l-kulub" olduğu ve şerh edenler 
tarafindan farklı isimlerle kayıt altına alındığı gözlemlenmiştir. 
D . "Cezzabü'l-kulub" İsimli E ser Bağlamında Şihabüddin es-
Sivasi'nin Bazı Tasavvufi Görüşleri 
Şibabüddin es-Sivasi, tasavvufi fikirlerini dile getirirken kendine has bir 
üslup kullanmıştır. O, fikirlerini aç.ı.klarken aralarında ilişki kurduğu kavramlan 
bir başlık altında incelemiş, her işlediği konunun mukaddime kısmında konu ile 
ilgili bir ;ıyet ve bir hadis nakletmiştir.69 Onun bu metodundan dolayı, 
görüşlerini belirli kategorilere ayırarak irdelemek pek mümkün 
gözük:memektedir. Bu nedenle, Sivasi'nin konuları işlerken aralarında bağlantı 
kurduğu konuları birlikte işlemenin daha uygun olacağı kanaati.ndeyiz. 
Genel olarak Sivasi'nin eseri incelendiğinde ifadelerinin berraklığı, her 
türlü aşınlıktan uzak ve sade bir tas'avvuf anlayışına sahip oluşu ilk anda göze 
çarpmaktad.ı.r. Sivasi'nin, fikirlerini, İslam'ın en önemli iki kaynağı olan Kur'an 
ve Sünnet' e dayandırma gayreti de eserin dikkat çeken bir başka yönüdür. O, bu 
iki önemli dayanağın ardından 'muhakkik alirnler' veya 'şöyle nakledilmiştir' gibi 
ifadelerle kendinden önce bu konularda fikir beyan eden birçok sılfinin 
görüşüne de eserinde yer vermiştir. Eserde dikkat çeken bir diğer husus da 
Sivasi'nin ehl-i sünnet çizgisini korumaya gösterdiği özendir. Hz. Peygamber'in 
(sav) faziletlerini ve yüceliklerini anlattığı bir bölümün ardından 'Raşit ~alifeler' 
ve 'Sahabe-i Kiram' ile ilgili ayn bir başlık altında bilgi sunması onun ehl-i 
sünnet inancına bağlılığını gösteren önemli işaretlerden bir tanesidir. Çünkü o, 
bu sıralama ile Hz. Peygamber'den (sav) sonra Raşit halifelerin, hilafetini meşru 
65 Sivasi, Cezzabu'l-ku/nb, Veliyüddia Efencli, nr. 3257, vr.157b. 
66 Sivasi, Cezzabu'/-k.u/1/b, V eli yü ddia Efe o eli, nr. 3257, vr.161 b. 
61 Sivast, Cezzabu'l-k.uliib, Veliyüddia Efendi, nr. 3257, vr.163a. 
68 Sivasi, Cezzabu'/-Jw/lib, Veliyüddia Efendi, nr. 3257, vr.168a. 
69 Örneğin, istikamet ve ta]..-va arasında yakın bir bağ k-urmuş, bu iki konuyu bir bölümde 
incelemiş ve konulara ışık rutan ayet ve hadisleri ayru başlık altında dile getirmiştir. Sivasi, 
Cezzabu'l-k.uhlb, vr. 149a-150a. · 
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gören ve sahabe-i kirarnı ayırt etmeksizin benimseyen ehl-i sünnet inancına70 
olan sadakatini göstermiştir. Onun ehl-i sünnete bağlılığına işaret eden diğer 
unsurlara fiki.ı:lerini incelerken de zaman zaman değineceğiz. 
Sivasi'nin tasavvufun kaynağına dair tespitleri ve bu konuyu yalandan 
ilgilendiren dünyaya değer vermeme, kalın elbise/ aba veya yün elbise giyme ve 
fakirlik hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirebiliriz: 
1. Tasavvu.fun Kaynağı ve Konu İle ilgili Temel Kavramlar: Cibril 
Hadisi, Aba veya Yün Elbise Giyme ve Fakirliğe Balaşı 
Şihabüddin es-Sivasi tasavvuf anlayışını, diğer sufilerde olduğu gibi, Hz. 
Peygamber'in (sav) Cibril Hadisi11 olarak bilinen hadisine dayandımıaktadır. O, 
eserinde, ilk olarak ilmin faziletinden bahsettikten sonra, Cibı:il Hadisi'nde 
belirtilen iman, İslam ve ilisan kavramlan üzerinde durarak tasavvufi hayatın 
varlığını temellendirmeye çalışnuştır. Sivasi, hadiste dile getirilen iman konusunu 
tarif ederken; 'İman, tevhidin i"spatı ile beraber Alliıh'ı ve melekleri tazim ile 
tasdik etmektir'72 ifadelerine yer vermiştir ki, onun bu ifadeleri, sufilerin iman 
tanımlamalanoda belirttikleri <vuslata erme', uhlhiyeti seyretme' ve 'sadece bir 
olanı gönne'73 telakkilerini aynen yansıtmaktadır. Bir başka ifadeyle, Sivasi, 
imanı sadece kalp ile tasdik olarak görmemekte ve 'tevhidin ispatı' ifadesi ile 
imanın ileri derecelerini aşk ve hakikat olarak benimserliğine işaret etmektedir. 
Cibı:i.l Hadisi'nde imandan sonra tarif edilen İslam'ı, "Tevhid (Allah Teala'run 
varlığına ve birliğine inanmak, Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü 
olduğuna iman etmek) ve Hz. Peygamber'in (sav) Allah Teili'dan aldığı emir ve 
yasaklann hepsine boyun eğmek" şeklinde tanımlayan Sivasi, daha sonra 'Alliıh'ı 
görüyormuşçasına O'na kulluk etmek' şeklinde tanımlanan ilisanın ibadette 
haşyet ve huşua delalet ettiğini belirtmektedir. Sivas!, ilisanın kişiye kazandırdığı 
huşuu, 'kalbin ürpemıesi ve azalana Allah'ın itaat edilmesini emrettiği şeylerde 
sükiina ermesi'74 olarak tanımlarmştır ki, bu tanımlaması ile o, ilisanı tasavvufi 
anlayışın temel bir unsuru olarak kabul ettiğine işaret etmektedir. Çünkü birçok 
siifi tasavvufu kalp tasfiyesi olarak kabul etmektedir ve Sivasi bu 
tanımlamasında ilisan anlayışının kalp ve azalar üzerindeki etkisine dikkat 
çekmektedir. 
iO Saduddin .Mesud İbn Ömer İbn Abdillah Taftazani, Şerhu'l-lv!akasrd, Beyrut 1989, c.V, s.72; 
Ebu Ceyb Sadi, EI-Gôrmmt'l:ftkh!YJ·e, Dımeşk 1988, s.390; .Mehmet Necip. Km~ji'I-Ferôid ft 
Muôili'I-Akôid, Kanaat Matbaası, İstanbul 1914, s.54-56. 
7t Bubari, İman 1; Müslim, İman 1. 
n Sivasi, Cezzôbu'f.feullib, Veliyüddin Efendi, nr. 3257, vr.146a. 
73 Ethem Cebecioğlu, TaıawufTerimleri ve D!]illlleri Sij~iij,ii, .Atıkıı Ya}'·· Atıkara 2005, s.309. 
i 4 Sivasi, Ctzzôbu'f.feullib, vc.146b. 
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Sivasi'ye göre tasavvufun bir diğer temel dayanağı İslam'ın dünyaya 
bakışını ifade eden ayet ve hadislerdi.r. Ona göre; ayetler, hadisler ve Hz. 
Peygamber'in (sav) yaşannsı kişiye dünyaya değer vermemeyi tavsiye etmektir.75 
Sivasi, dünyaya değer vermemeyi gösteren en önemli işaretin de yün elbise veya 
aba giyrnek olduğu görüşündedir. Ona göre, Hz. Peygamber (sav) ve diğer 
birçok peygamber dünyaya değer vermediklerini ifade etmek için yün .elbise 
veya aba giymişlerdir.76 Sivasi, giyim-kuşam konusunda"Ey Ademoğullan, size 
çirkin yerlerinizi örtecek ·giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan, takva 
elbisesidir. İşte bunlar, Allah'ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar"77 
ayetinin yol gösterici bir mahiyete sahip olduğu kanaatindedir. O, bu ayetten 
hareketle kişi için zah.ir ve banu olmak üzere iki türlü giyim-kuşamın söz konusu 
olduğunu söyler. O, ziliir giyinmemin zaruri olan ve olmayan kısmılanna işaret 
ettikten sonra süs amaçlı giyim-kuşamın zaruri olmadığını kişinin avret yerlerini 
örtecek bir giyim tarzı ile yerinmesi gerektiğini belirtir.78 Bu noktadan sonra 
sözü, banni giyim-kuşama getirir ve zahirinde zarur:i giyimle yetinen ve bu 
şekilde dünyaya kıyınet vermediğini ifade eden kimselerin bann elbisesi olarak 
takva elbisesine bürünmeleri gerektiğini zik.reder. Sivasi, 'Takva elbisesi de yün 
elbise gibi dünyada haki.rlik, ahirette nur olduğu için zaruridir. Binnın kötü 
haslerini giderir'79 sözleri ile zahir ve banu arasındaki ilişkiye/ dengeye dikkat 
çeker. O, ehlullahın bu iki tür giyim-kuşarnı bir araya getirme niyetlerine vurgu 
yapttktan sonra, onlann takva elbisesinin üstünlüğünü kabul ettiklerine dair 
görüşlerini de aktarmayı ihmal etmez. SO 
Sivasi, aba veya yün elbise giyerek fakirlik yolunu tercih edenlere bazı 
uyanlarda bulunmuştur. Ona göre sadece aba veya yün elbise giymekle fakir 
olunmaz. Ona göre fakirlik; zühd, zikir, ibadet, halk içerisinde Hak ile olmak, 
kanaatkir olmak, az yemek, asgari giyimle yetinmek, dünyayı terk etmek, nefs 
mücadelesine devam etmek, az konuşmak, az uyumak, murakabeye önem 
vermek, şeyhlerin sohbetlerine devam etmek, şehevi arzulan terk etmek, 
mescitlerde oturmak, güzel ahlak sahibi olmak, sabırlı olmak ve ins~ann gizli-
açık ayıplarını örnnek gibi birtakım şartlan ifa ile elde edilebilecek bir makamdır. 
75 Bu konuda şu ayetlere bakılabilir: Rahman; 55/26; Enam; 6/36; Al-i İrnran; 3/185. fu. 
Peygamber'in bu kooudalci görüşleri için bkz; Buhari, Zekat, 47; Cuma 28; Cihacl, 37; Rikak, 
7; Müslim, Zelcit, 123; Nesai, Zekıit, 81; Tirmizi, Daavat, 60 (Hadis no:3458); Ayru eser, 
Zühd, 12 (Hadis No:2321); İbn Mace, Zülıd, 11 (Hadis No:4110). Muhittin Akgül, !Vtr'ôu-1 
Kerinl'dt H~ P~ygambtr, Işık Yay., İstanbul 2002, s.l88-193; Ahmet Yılclınm, 'Hz. 
Peygamber'in Dünyaya Bakışı', So!IJIIIWI Baba, Sayı:102, 2009, s.32-34. 
76 Sivasi, Cezzôbu'l-kullib, vr.169a. 
n Aıaf 7/26. 
78 Sivasi, Cezzôbu'l-kuliib, vr.168a-168b. 
79 Sivasi, Cezzôbfl '1-kıi/iib, vr.169a. 
80 Sivasi, Cezzôbu'l-kullib, vr.169b. 
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O, ancak sıralanan bu şartlan yerine getirme gayretinde olanlann Kur'an'da tarif 
edilen fakra ulaşabilecekleri kanaatindedir.81 Onun fakr konusundaki 
görüşlerinin, Abdülkadir Geylani (ö.561/1166)'nin 'Ey ilivanımi Mahbuba 
doğru himmetlerinizle seyreclin. Musavvir'lıı nazarını talep için suret 
ordulanndan çıkın. Kurbiyet Kıif'ı altındaki ebedi hayan isteyin, 'azık haz.ı.ı:layın 
ve bilin ki azıklann en hayttiısı takvadır'B2 şeklindeki uyarılannınS3 biraz daha 
detayland.ıı:ılınış şekli olduğu görülmektedir. Sivasi'nin bu konudaki tespitleri, 
Hucviri'nin (ö.465/1072) 'Murakka'a' başlığı altında hırka giymenin 
keyfiyetinden bahsettiği ifadelerini de hanrlattnaktadır. Hucviri, "Keşfu'l­
Mahcıib" isimli eserinin ilgili bölümünde Hz. Peygamber ve sahabenin yün 
elbise giymelerinden bahsettikten sonra yün elbise giymenin kişiye kazanciıracağı 
güzellikleri dile getirmiştir. Ona göre, yün elbise giyrnek bedenleri itibariyle 
kişilerin dünyaya değer vermediğini gösterirken manevi olarak da ruhlannın 
saflaşmasına ve alçak gönüllü alınalanna yardımcı olur.84 Aynca Hucviri, sadece 
·hırka giymekle tasavvuf yoluna girilmiş olmayacağını, yün elbise giymenin 
gerekleri olduğunu da ifade eder. Ona göre tasavvuf yolunu benimsernek hırka 
ile değil hurka/hararet ve ateş ile olur.85 Sivasi'nin yukanda dile getirilen 
görüşleri ile Hucviri'nin bu konudaki tespitleri arasındaki benzerlik gerçekten 
dikkat çekicidir. 
Sivasi'nin tasavvufun kaynağı, aba veya yün elbise giyrnek gibi .. 
konulardaki görüşlerini genel bir değerlendirmeye tabi tutacak olursak şunu 
söylememiz mümkündür: Sivas1, eserinde bu konularda sıifilerin daha önce dile 
getirdikleri görüşlerini kendine özgü bir tasanın ile dile getirmiş ve onlann 
görüşlerini ay.nısı ile benimseıniştir. Sivasi, mensubu olduğu yolun büyüklerinin 
görüşlerini isim vermeden nakletmiştir. Bu anlamda Abdülkadir Geylani'nin 
fikirlerine olan yakınlığı son derece dikkat çekicidir. 
2. Veli ve Yelilerio Özellikleri 
Arapça'da dost anlamına gelen veli kelimesi tasavvuf literatüründe; 
sürekli olarak taata devam eden isyandan uzak duran şehvetlerden kaçınan 
arifleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. 86 Sivasi, veli yi Hz. 
sı Sivasi, Cerrftbu'/-kuhib, vr. 169b-170a. 
82 Bakara 2/187. 
83 Abdülkadir Geylani, Risa!tler, Ha.ıırlayaıı: Dilaver Gürer, İnsan Yay., İstanbul2007, s.236. 
84 Hucviri, l.Vifu'I-.Mabcflb, Ha.lcikat Bilgisi, Tercüme: Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul 
1996, s.125-127. 
115 Hucviri, Kqfu'f.lvfahnlb, s.128. 
86 Abdürrezzak Kıiş:ini, Lttôifil'l-a'lôl!l ft ifarôh eh/i'l-ilhôm (f asavv1![ Sô~iiğii), Tercüme: Ekrem 
Deıniı:li, İz Yay., İstanbul 2004, s.590; Seccadi, T asavVI![ ı·e İrfan Terimleri Sö~iiğii, Çev: Hakkı 
Uygur, Ensar Neşriyac, İstanbul2007, s.509-510; Süleyman Uludağ, Tasavvi!{TeritNftri Sö:&if.ii, 
Kabalcı Yay., İsranbul2002, s .. 372; Cebecioğlu, TIDS, s.697. 
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Peygamber'in: "Onlar, görüldüğünde Allah'ı hatlrlatan kimselerdir"87 hadisi ile 
tanımlamıştır. O, bu hadisten hareketle velilerin özelliklerini şu şekilde 
sıralamıştır: "O'na iman eden ve O'ndan sakınanlardır. Onlann dünya ve ahiret 
hayatı müjdelerle doludur. Onlar namazı kılarlar ve onlann kalplerine marifet 
pınarlan akar. Onlar istikametle Allah'tan sakınırlar. Onlann nefesleri haya ve 
havf yönünden he.r an görev yapmaktadır. Onlann ruhlan kabzedilirken yüce 
melekler onlara müjdeler verirler. Ve onlar cennete giren kimselerdir."88 Sivasi, 
görüldüğü gibi, veliyi özellikleri ile tarumlama yoluna gitmiştir. O, bu hadisten 
velinin sımnın Allah'ın zikri ile gizli olduğunun anlaşıldığını belirtmiş ve velinin 
halk arasında güneş gibi bir konuma sahip olduğunu ifade etmiştir. Sivasi, 
velinin sırnnı zikrullah ile dolu görmesini gaflet alameti olarak takdim etmiştir. 
Ona göre, bir kişinin velinin sohbeti veya vesilesi ile Allah'a yol bulması onun 
sımnın zikrullah ile dolu olduğunu göstermektedir.89 
Sivas!, dünyaya değer vermeyen, ibadete düşkün, halk içerisinde Hak ile 
olan, az yiyip az uyuyan ve az konuşan, nefs mücadelesinde sürekli olan, 
mescitlerde oturmayı adet edinen, sabırlı ve güzel ahlak sahibi olan velilere 
"Dikkat edin! Allah'ın veli kullanna korku yoktur. Onlar mahzup da 
olmayacaklar"90 ayetinin işaret ettiği kanaatiodedir. O, velinin başka özellikleri 
üzerinde de dumıuştur. Ona göre veli, her şeyde Allah'a güvenen, Allah'ın 
emirlerine tazirnde bulunan ve yaratılanlara karşı şefkatle muamele eden 
kimsedir.91 Sivasi'nin naklettiği bu özelliklerde velinin tevekkül, takva ve şefkat 
sahibi olması gereb..'tiğine dikkat çektiği görülmektedir. Aynca o, velinin tevekkül 
ve takva sahibi olması yönü ile Rabbine bakan tarafına, şefkat sahibi olması 
yönü ile de yaratılmışlara bakan tarafına vurgu yapmıştır. Sivas!, birçok sıllinin 
Cürcaru'nin "Kitabü't-ta'rifat" isimli eserinden nakille fail ve meful manalannı 
temel alarak yaptıkları veli tanımlanndan92 fail manasına alınan tanımlamayı 
tercih etmiştir. Bu tanıma göre veli, Allah'a karşı ibadet ve taati yerine getiren, 
gizli-aşikar Allah'ın emirlerine uyan ve haline nza gösteren kimsedir.93 
V elilerin kerameti konusu üzerinde de duran Sivasi, onlann esas 
kerametierini dünyayı ehline bırakıp nefislerini Rablerine teslim etmeleri olarak 
görmektedir.94 Keramet konusunda Sivas!, nebi-veli ilişkisine bir başka ifadeyle 
87 İbo Mace, Zühd, 4. 
88 Sivasi, Cettftbu'l-kıt/Jib, vr. 162a. 
69 Sivasi, Cezzôbu'l·kıt/Jib, vr. 162a. 
90 Yunus 10/62. 
91 Sivas!, Cezzabu'/-kıtliib, ve. 162a. 
92 Kuşeyri, Lttôifti'I-İ[ôral, Köprülü, No:117, vr.l14; Kaşini, TS, s.590; Seccidi, 1İS, s.509-510; 
Uludağ, TTS, s.372; Cebecioğlu, TTDS, s.697. 
93 Seyyid Şerif Cürcaru, Kitabii't-ta'rifôt, Daru'l-ma'rife, Beyrut 2007, s.230. 
94 Sivasi, Ctttftbu'l-kıdiib, ve. 162b. 
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keramet-mucize arasındaki ilişkiye de değinmiştir. Ona göre, velilerin kerameti 
peygamberlerin davalannı ispat için bir mucize niteliğindedir. Keramet, 
nübüvvet davasının ispatı için ortaya çıkmaz. Mucize ise Allah Teıila'nın varlığı, 
birliği ve peygamberine işaret olarak tecelli eder. Keramet, Allah Teıila'nın 
davetine icabetin neticesidir. Mucize, peygamberlik iddiasını ispat eden 
konuşmalar niteliğindedir. Keramet, evliyanın elinde olmadan meydana geJir.95 
Bu konuda Sivasi'nin Abdülkadir Geylani'den son derece etkilendiği 
görülmektedir. Geylani, nebi ve veliler haklanda şu bilgileri nakletmektedir: 
''Nebiler, Hakk'ın kaynaklandır; veliler ise sadakario zuhur yerleridir. Mucize 
vahyin icra mahalli ve hikmet manalannın sırlanyla yapılan bir meydan 
okumadır ... Velinin kerameti, bir fiilin N ebi (sav)' nin sözünün kanun üzeı;e 
İstikamerini gösterir. Keramet, Hakk'ın nurunun velinin kalbine yansımasının 
eseridir. Bu durum velinin üzerinde ancak onun iradesi olmaksızın 
gerçekleşir."96 Nakledilen her iki bilgi Sivasi'nin Geylani'den ne denli 
· etkilendiğini göstermektedir .. Bu minvalde söz söyleyenlerden bir tanesi de 
İmam Gazali (ö.505/1111)'dir. O da velinin nefs mücadelesi ile meşgul olan, 
kalp tasfiyesine önem veren, fakirliği tercih eden, helal yiyen, güzel ahlak sahibi 
ve zilcir ile meşgul kimse olduğunu sıralamaktadır ki,97 Sivasi'nin velileri tarif 
ederken naklettikleri ile Gazali'nin veli hakkında naklettiklerinin birebir 
örtüştüğü gözlemlenmektedir. 
3. Kur'an'a ve Sünnete Tabi Olmayı İfade Eden İki Önemli 
Kavram: İstikamet ve Takva 
Sı1filerin, 'ahde vefa, taahhütlere sadakat', 'elinin emirlerine uyma ve 
yasaklarından kaçınmadaki devamlılık'98 şeklinde tarif ettikleri isti.kamet konusu 
da Sivasi'nin gündemindedir. O, istikameti; 'sırat-1 müstakirne uymak' şeklinde 
tan.ı.mlamış ve istikameti emreden "İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru 
ol"99 ayetinin tevhid, amel ve Kur'an ile harnde layık olan Rabbe tevekküle işaret 
ettiğini belirtmiştir.100 Sivas!, istikameti beş kısma ayınruş_ ve dilin İstikamecini 
zikir ve sena; nefsin istikametini taat ve haya; kalbin İstikamecini korku ve ümit; 
ruhun İstikamerini ise tazim ve vefa olarak zikretmiştir.toı Görülmektedir ki 
95 Sivasi, Ce~bu'l-kulilb, vr. 161b-162a. 
96 Geylani, Risaleler, s.200. 
97 Gaıali, Ravzatu't-talibfn, Çev: Ramazan Yıldız, Şamil Yayınevi, İstanbul Tarihsiz, s.36-38; aynı 
müellif, Meu'izatii'I-I!Jii'fllıilfn, Çev: Sıdkı Gülle, Saadet Yayınevi, İstanbul Tarihsiz, s.629-630. 
98 Uludağ, IT S, s.192. 
99 Hıid 11/112. Sivasi, tefsiriı:ıde de benzer yorumlara yer vermiştir. Sivasi, Uylimt'l-ttja.fr li-
e!fô!(j'.r-sefllôir, İrşad Yay., İstanbul 2006, c.II, s.218. . 
ıoo Sivasi, Cezzôbll '/-kit/i/b, vr. 149a. 
101 Sivasi, burada lstikameri beş kısma ayınnış ama dön kısıruru zikr~oniştir. Sivasi, Ce:a_ôbrt'l-
k.Jt!lib, vr. 150a. 
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Sivasi, istikametin ziliir için önemli olduğu ·kadar kalp ve ruh gibi bat:ı.ni 
unsurlar için de son derece önemli bir makam olduğu görüşündedir. 
İsti.kamet ile takva arasında yakın bir ilişki gören Sivasi, takvayı, 'Hz. 
Peygamber 'e (sav) sözde, fiilde, açıkta ve gizlide/batında uymak' şeklinde tarif 
etmiştir. O, .bu tarifte belirtilen, söz, fiil, açık ve gizlide ona uymayı şöyle 
açıklamıştır: "Sözünde ona uymak sözünün gereğini yapmak, fi.ilde ona uymak 
za.J:ı.irde onun yapttklarını yapıp yapmadıklarından uzak durmak ve sınırı 
korumaktıı:. Batında ona uymak havf/korku ve ihlas ile hareket etmektir."toı 
Takva konusunda İbn Abbas'ın (ö.68/687) naklettiklerine bakılınca Sivasi'nin 
ondan büyük ölçüde etkilendiği gözlemlenmektedir. İbn Abbas (ö.68/ 687) 
takvayı, 'İtaat edip isyan etmemek, şükredip nankörlük etmemek ve Allah'ı 
zikredip O'nu unutmamak' şeklinde tarif etmiştir.l03 Sivasi, bu konuda 
Cürd.rll'den de ciddi oranda alıntı yapmıştır. Cfucani, takvanın batıni boyutuna 
işaretle, 'İtaatlerde takva ile kastedilen ihlaslı olmak, isyan olan şeylerde ise 
takvadan maksat onu terk etmek ve ondan sakınmaktıı:'t04 tespitinde 
bulunmuştur.t05 Sivasi'nin takvanın batıni boyutunu ifade ederken söyledikleri 
Cü.rcani'nin takva konusunda altını çizmeye çalıştığı bakikaderle paralellik arz 
etmektedir. Sivasi, takva konusunda İbn Ata'nın görüşlerine paralel bilgiler de 
nakletmiştiC. İmam Kuşeyrl (ö.465/1072), İbn Ata'nın (ö.709/1309) takva ile 
ilgili olarak: "Takvanın dışı ve içi vardır. Dışı şeraitin sınırlarını korumak, içi de 
niyet ve ihlastır"106 ifadelerini oakleder. 
Sivas!, muttakilerin özelliklerinden de bahsetmiştir. Ona göre, takva 
sahibinin alameti, söylediğinde Allah için söylemesi, bir iş yaptığında Allah nzası 
için yapması, kalbini şehevi arzulardan boşaltınası, tevhitte ve takvada kalbin 
mutmain olması için zikirden bir an bile geri durmamasıdır.I07 Sivasi, bu konuda 
da Taberi'nin (ö.310/922) fikirlerinden oldukça etkilenmiş gibi görünmektedir. 
Tabeô de takva sahibinin özelliklerini zikrederken şu ifadelere yer vermiştir: 
''İman edip şirk, küfür ve aifaktan sakınmalı; Allah ve Peygamber'in emrettiği 
şeylere itaat etıneli; Allah ve Pey~amber'in yasakladığı fiilJeri ve haramlan terk 
102 Sivasi, Ctzzôbu'l-kulrib, vı:. 148a. 
IOJ Abdurrahman İsa, Edebrr Hrtabeti'd-diii!IJ't ji'd-da'vtti'I-İslolll!ıJt, Halep 1385, s.400. 
1~ Cürcl.ni, Kitabr7't-to'rifôt, s.63-64. 
lOS Bu konuda geniş bilgi için bkz; İsmail Kıı.ragöz, IV~r'a11'do Dört Kovro111: Adalet, İhsan, Bin; 
Takvo, Kar Yay., Ankara 1999, s.l42-145. 
106 Ku~eyô, Risale,lvf.ısır 1318, s.52. Bu konuda diğer süfileı:in görüşleri için bkz; Süleyman Ateş, 
İsla/JI TOJovvrifil, Yeni ufuklat Neşıiyat, İstanbul Tarihsiz, s.257- 260. 
107 Sivasi, Ctzzabu'l·kllllib, vr. 148a-148b. 
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etmeli. Yani isyan etmemeli, büyük-küçük bütün günahlardan dünya ve ahirette 
nefsine zarar verecek şeyleri yapmaktan sakı.nmalı."1 08 
Sivasi'nin istikamet ve takva konusundaki görüşleri gend itibariyle 
değerlendirildiğinde bu konuda daha önce dile geti..rilıniş görüşleri, derli toplu ve 
veciz bir şekilde Sivasi'nin de dile getirdiği ortaya çıkmaktadır. O, özellikle ehl-i 
sünnet çizgisinde görüş beyan eden ulemanın fikirlerini daha sistematik bir 
tarzla muhataplanna aktarma gayreti içerisinde olmuştur. 
4. Marifet Telakkisi ve Marifet Anlayışı İle İlgili Bazı Kavramlar 
Sufiler, marifet konusunu işlerken genel anlamda onun sebep, sonuç ve 
belirtileri üzerinde durmuşlardır. Onlara göre, silik önce Hakk'ı, onun sıfat, isirri 
ve fi.illerini tanır, sonra ibadet ederek ve çile çekerek nefsini arındınr, O'na 
yaklaşır. O zaman Hak kendisini ona tarif eder. İşte bu hale marifet denir.109 
Sivasi de marifet konusunda benzer iladelere yer verir. O, marifeti, 'Allah Teala 
'nın bilgisine ulaşmak' şeklinde tanımlar ve marifeti dde etmenin yolunu 
Allah'ın ilk ve önce olduğunu, her şeyin ona mutlaka döneceğinin kabul 
edilmesi ve nzla verenin Allah olduğuna kesin bir inançla irikat edilmesi olarak 
gösterir.ııo Diğer bir ifade ile Sivasi, marifeti elde etmenin yolunun 4llah'ın isim 
ve sıfatiarını tarunmaya bağlı olduğunu ifade etmeye çalışmıştır. Sivasi, bu 
noktadan sonra, 'Kim Allah'ı tanır, O'na itaat eder ve O'nu çok zi.krederse 
Allah'ın kapısı o kişiye açılır'l11 diyerek marifeti elde etmenin bilgi, ibadet ve 
Hakk'ı zikretmeye bağlı olduğuna işaret etmiştir. O, Hz. Davut'a Allah Teala'nın 
'':Muhakkak ki ben, kendinden başka ilah olmayanım. Kim beni sever ve 
azabımdan korkarsa o benim gerçek bilgimden başka bir bilgiye ulaşmaz" 
şeklinde vahyettiğini belirterek marifete ulaşmanın muhabbet, havf ve haşyetle 
mümkün olabileceğini dile getirmeye çalışmıştır. Yani, Sivasi, marifete 
ulaşabilmek için kişinin nefsinin kötü huylarını terk etmesi, Allah'ın davetinden 
başkasının davetine kulak vermemesi ve Allah'tan başkası ile huzur bulmaması 
gerektiğini izaha uğraşmıştır. Sivasi'nin marifet konusundaki ifadeleri, 
Kuşeyri'nin marifete bakışını gösteren ifadelerini hatırlatmaktadır. Kuşeyıi, 
marifet sahibi kimseleri şöyle tanımlar: 'Sllfilere göre marifet şu özelliklere sahip 
olan kişinin sıfandır: Bu kişi Hakk'ı (c.c) isimleri ve sıfatları ile bilir. Hak Teala 
'ya karşı olan davranışlarında doğru olur. Sonra kötü huylan ve bu huylara ait 
belaları yok etmekle nefsini temizler. O kişiden nefsin kuruotuları ve vesveseleri 
gider. Bu noktadan sonra ilahi kudretin tasarruflarının nasıl olduğuna dair sırlar 
108 Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Tabeô, ei-Côllliu'I-Bgôu o11 Te'ufli .-1Ji'I-1Vır'ôu, Beyrut 1988, cl, 
s.99-100. 
109 Uludağ, TTS, s.234; Cebecioğlu, TTDS, s.412-413. 
110 Sivasi, Cezzôbu'l-kuh1b, vr.154b. 
1 1 1 Sivasi, Cezzôbu'l-ku/lib, vr.154b-155a. 
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Hak Teila tarafından kalbine ilham edilir. İşte o zaman o kimseye arif, onun bu 
haline ise marifet adı verilir." 112 Sivasi'nio Kuşey.ô'nio yanı sıra Abdülkadir 
Geylani ile de aynı kanaatleri paylaştığı anlaşılmaktadu. Geylaci, bu konudaki 
fikirlerini şu şekilde dile getirmektedir: ''Marifete ulaşan kimsenin özellikleri; 
Allah Teila'yı vahdaniyeti ve kemal sıfatlanyla tanımasıdır. İcraatmcia O'nu 
tasdik etmesidir. Emirlerine sürekli yapışmak suretiyle tam bir ihlasla O'nun için 
ihHislı olmasıdır. Ağyardan uzak kalmasıdır. Nefsinin afetlerinden beri olmasıdır. 
Kalbini beşeriyet kirlerinden temizlemesidir."ll3 Görüldüğü gibi Kuşey.ô ve 
Geylaru'nin marifeti elde etme ve arifin özellikleri konusunda dile getirdikleri, 
Allah'ı isim ve sıfatlan ile tanıma, nefsi kötü huylaondan aondırma ve Allah'ın 
davetinden başka davetiere kapalı olma şartlanru, marifetin elde edilebilmesi ve 
iıifi.n özellikleri konusu içerisinde Sivasi de dile getirmiştir. 
Sivasi, marifeti elde edenlerin özelliklerini anlatırken kısmen mahabbet 
konusuna da değinmiş ve bu konuyu daha sonra detaylı bir şekilde işleme gereği 
duymuştur. Ona göre mahabbet, kalbin bir şeye meyletmede aşıo gitmesidir. 
Onu elde etmenin yolu ise oefsi tezkiye etmek/ temizlemektir. "Elbette nefsini 
temizleyip pariatan lrurtulmuştur. Onu kitletip gömen de ziyan etmiştir"ll4 ayeti 
bu noktaya ışık tutmaktadır.l15 Onun bu tanımlamasına yakın tanımlamalan 
Cüneyd-i Bağdadi (ö.297 /909) ve Hallac-ı Mansur'da (ö.284/922) da görmek 
mümkündür. Onlar, mahabbeti şu şekilde tarif etmişlerdir: 'Sevenin kendi 
sıfatlanru sevgilisinin sıfatlarıyla değiştirmesi' ve 'kişinin kendi vasıflaonı terk 
edip, Hakk'ın huzurunda öylece durmasıdır.' 1 16 Cüneyd-i Bağdadi, Hallac-ı 
Mansur ve Sivasi'de mahabbeti tanımlarken göriilen ortak yön malıabbecin 
hakikatinio, kişinin her şeyini sevdiğine bağışlaması, kendisine kendinde olan 
hiçbir şeyi bırakmaması gerektiği tespitidir. Bu tespit genel itibariyle sufilerin 
paylaştığı bir kanaattir.117 Sivasi, nefsin temizlenmesi, kalbin tecellilerin aynası 
olması, ilahi azametin nurunun orada parlaması, tevhidin cemalinin kalbe 
bildirilmesi, kadim ve ceill olan Rabbinin nurlaonı düşünerek ibretler 
bahçesinde dolaşması anlamına geldiğini söyler.ııs Ona göre mahabbet, tevbidin 
direklerinden birisidir ve imanın şartlan arasında yer almaktadır. Mahabbet, 
Allah Teila'yı bilmekle tamam olur. Çürıkü imanın aslı Allah Teila'yı sıfatlan ile 
bilmektir. Kişi, ilisan ile rabbini bildiğinde onu sever. Çünkü Allah Teila, ilisan 
112 Kuşeyô, Riıôle, s.421-422. 
113 Geyl:ini, Riıo!tler, s.231. 
114 Şems 91/9-10. Sivasi'oin ayet!e ilgili diğer yoruınlan için bkz; Sivasi, U.Jftnu't-ttjoıfr /i-e!fô!(j'ı-
ıtnıôir, c.IV, s.310. 
115 Sivasi, Cezzôbu'l-lwlllb, vr.155b. 
116 Uludağ, ITS, s.230. 
117 Cebecioğlu, TTDS, s.405. 
ııa Sivasi, Ctzzôbll'l·kllliib, vr.155b. 
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vasıtası ile kalbin ipini bağlar. Sevginin işareti. ise, Allah TeaJ.a'ya itaat etmek ve 
onun nzasını kazanmak için çabalamaktı.r. Çünkü kişi bir şeyi sever ve onu çok 
anarsa onun sevmediği şeylerden uzak durur.ıı9 Görüldüğü gibi Sivas!, 
mahabbeti. elde etmenin yollarını, marifetullah, ihsan, sevgi ve ilahi nzayı elde 
etme gayreti. olarak sıralamaktadır. Kavramlar arasında kurduğu ilişkiler dikkat 
çekicidir. 
Marifet sahibi kimsenin mahabbet ve şevk ile donanınası gerektiğini 
belirten Sivasi, mahabbet konusundan sonra şevk konusu üzerinde durmuş ve 
şevki 'sevilen anıldığında kalbirı heyecan duyması' olarak tarumlarruştı.r. Ona 
göre şevk, malıabbecin hakikatini ortaya çıkanr. Çünkü kim· Allah TeaJ.a'yı 
severse onunla kesirı karşılaşacağına işti.yak duyar. 12o Sivas!, Ebubekir 
Muhammed b. Halfü'ş-Şibli'den (ö.?) bir nakille ~ahabbet, tecelli ve şevkin 
tesirirıe şu şekilde dikkat çekmiştir: "Mahabbeti.n ateşi ruhu, ilahi tecellilerin 
ateşi kalbi ve şevkin ateşi aşkı geliştirir." Şevk konusunda son olarak Sivas!, 
şevki elde etmenirı yolunu 'O'nun yarattı.klan ile dostluğu kesmek' şeklinde 
nakletmiş ve malıabbecin son noktası olarak tanımladığı aşk konusunu 
anlatmaya koyulmuştur. 121 
Sivasi'nin marifet telakkisi irıcelendiğinde, onun nefsi anndırmaya, kalbi 
ilahi sırlann tecelli melcinı haline getirmeye, O'nu görüyormuşçasına kullukta 
bulunmaya, mahabbet, şevk ve aşkla Allah'ın bilgisirıe ulaşılabileceği yönündeki 
telkinlerinin ön plana Çlktığı görülmektedir. O, marifet düşüncesi etrafında 
mahabbet, ihsan, şevk, aşk, tezlciye ve zikir gibi birçok konuya da açıklık 
getirmiştir. Diğer başlıklarda da dile getirdiğimiz gibi Sivasi, marifet konusunda 
da kendisirıden önce görüş beyan eden sılillerden oldukça etkilenmiştir. 
Kuşeyrl, Geylani ve Şibli, Sivasi'nin bu konuda en çok etkilendiği isimler olarak 
karşımıza çıkn:iaktadır. 
SONUÇ 
Şihabüddin es-Sivas!, il.me düşkünlüğü nedeniyle kölelikten kurtularak 
ilim dünyasında söz sahibi haline gelen, Osmarılı'da Kur'an-ı Kerim'i baştan 
sona tefsir eden ilk müfessir olarak kabul edilen birisidir. Sivas'tan 
Ayasluğ'a/Selçuk'a göç eden Sivas!, tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve tasavvufi 
içerikli eserler kaleme alan seçkin bir din bilginidir. Onun tefsiı: anlarışı ve hadis 
ile ilgili eserleri çeşitli akademik çalışmalara konu olmasına rağmen tasavvufi 
içerikli eserleri ve fikirleri üzerinde şimdiye kadar bir çalışma yapılmarruştı.r . 
. Onun çok yönlü kişiliğini daha iyi anlayabilmek düşüncesiyle tasavvufi yönünü 
irıcelemeye çalıştığımız bu makalenin bu yönüyle önem arz edeceği 
119 Sivasi, Cew!JII'I·kHIIib, vı:.156a. 
120 Sivasi, Ce~obu'l·kllllib, vr.156a. 
121 Sivasi, Cettôbu'l-kHIIib, vr.156b. 
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kanaati.ndeyiz. Bununla birlikte onun düŞünce dünyasını tam olarak 
anlayabilmek için ise tasavvufi yönü ile beraber dil ve fıloh alanındaki. 
çalışmalarının gün yüzüne çıkartılmasının da bir o kadar önemli olduğu 
kanaati.ndeyiz. 
Sivasi'nin "Cezzabü'l-kulılb" isimli eseri çerçevesinde incelemeye 
çalıştığımız tasavvufl görüşlerini yukandaki başlıklarda dile getirilenlerle 
sınırlamak mümkün değildir. O, eserinde kalp, ı22 tefekkür, firaset, kurbet, 
muvasale,t23 yakin, sıdk, yalan124 ve zilcir125 gibi daha birçok konuda görüşlerini 
açıklamış tti. 
Sivasi'nin bu konulardaki. fikirlerini çok kısa bir şekilde dile getirmesi, bu 
konularda ağırlıklı olarak önceki sufilerden naki.llerle yerinmesinden dolayı fazla 
detaya girilmemiş ve Sivasi'nin yukanda sıralanan fikirleri ile yetinilmiştir. Sivasi, 
"Risaletü'n-necat min şerri's-sıfat'' isimli eserinde de rabıta, şeyhe hizmet, 
tevfik, riyaziye, zikrin türleri ve nefsin dereceleri gibi birçok konuda daha görüş 
beyan etmiştir. Onun bu eseri de enine boyuna incelenerek tasavvufi 
görüşlerindeki derinliği tespite çalışılmalıdır. 
Sivasi, görüşlerini açıklarken ehl-i sünnet çizgisini korumaya son derece 
özen göstermiştir. Bu anlamda el:ıl-i sünnet inancının en güçlü isimlerinden olan 
Şibli, Kuşeyô, Gazali, İbn Ata ve Geylani gibi birçok isimden nakillerde 
bulunmuştur. Sivasi'nin bu isimler içerisinden özellikle Kuşeyri'den son derece 
etkilendiği anlaşılmaktadır. Eserinde, Kuşeyri'nin bir ayet ve bir hadisle konulara 
giriş yapan tavnru Sivaside takip etmiş ve birçok tasavvufi kavramı Kuşeyri'den 
yaptığı nakillerle tanımlama yoluna gitmiştir. Şibli ve Geylani ise Sivasi'nin 
mensubu olduğu Zeyniyye yolunun büyükleridir. Sivasi, bu isimlerden ciddi 
oranda etkilenmiştir. Ama eserinde onlaon isimlerini vermeden fikirlerine yer 
vermeyi tercih etmiştir. 
Sivasi, tasavvufi görüşlerini dile getirirken kavramlar arasında çok ince 
ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkileri bazen kavramlann dayandığı kelimelerin yakın 
anlamlanndan bazen de kavramların içerikle.rinden hareketle şekillenclirmiştir. 
Sivasi'nin 'Cezzabü'l-kulub' ve diğer eserlerinde kullandığı sade, anlaşılır 
ve samimi üslup onun en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. O, eserinde 
kavramlan izah ederken zaman zaman kelimelerin kök anlarolaona da işaret 
122 Sivasi, Cewbll'l·kllllib, vr.150b-152a. 
12.3 Sivasi, Ctzzôbll'l·kıtllib, vr.152a-152b. 
12-1 Sivasi, Cezzôbll'l·kıillib, vr.150a-151b. 
125 Sivasi, Cezzôbu'l·kJtllib, vr.147a-148b. 
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etmiş ve bazı ayetlerin işarl yorumlanna değinmiştir. Onun bu tarzını diğer 
eserlerinde de görmek mümkündür.126 
Son olarak belirtmemiz gerekirse, Sivasi'nin tefsir ve hadis anlayışı 
üzerinde son dönemde artan çalışmalar onun fıkhi görüşleri, Arap dili 
üzerindeki çalışmalan ve tasavvufi yönü üzerinde de yoğunlaşmalıdır. 
Osmanlı'nın imparatorluğa geçiş döneminde birçok alarıda eser veren Sivasi'nin 
tesiri ancak bu şekilde daha net olarak arılaşılabilecektir. 
126 Sivasi'nio tefsirinde de ayru metodu kullirunası ile ilgili olarnk bkz; Darmıa, "Şihabüddin es-
Sivasi", s.l 00. 
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